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Variabilidad y conexiones climáticas de la zona 
de convergencia intertropical del Pacífico Este
EVELYN QUIRÓ“П
HUGO G. HIDALGOР
Resumen
El estudio de la ďaŶda de lluǀias llaŵada )oŶa de CoŶǀeƌgeŶĐia IŶteƌtƌopiĐal ;)CITͿ, ĐoŶsistió eŶ oďteŶeƌ las 
estadístiĐas de la ǀaƌiaĐióŶ eŶ posiĐióŶ e iŶteŶsidad del ĐeŶtƌo de ŵasa de la pƌeĐipitaĐióŶ, eŶ uŶa ƌegióŶ Ƌue Đuďƌe 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal, el este del PaĐífiĐo TƌopiĐal Ǉ el Ŷoƌte de “uƌ AŵéƌiĐa ;ϭϬº“-ϮϱºN, ϭϱϬ°W-ϴϮºWͿ. Los datos de Gloďal 
PƌeĐipitatioŶ CliŵatologǇ PƌojeĐt ;GPCPͿ Ǉ del TƌopiĐal RaiŶfall MoŶitoƌiŶg MissioŶ ;TRMMͿ fueƌoŶ usados paƌa 
ĐalĐulaƌ Đuatƌo íŶdiĐes: la posiĐióŶ latitudiŶal Ǉ loŶgitudiŶal del ĐeŶtƌo de ŵasa, el pƌoŵedio de pƌeĐipitaĐióŶ paƌa el 
doŵiŶio ŵeŶĐioŶado aŶteƌioƌŵeŶte Ǉ la dispeƌsióŶ latitudiŶal de la )CIT. UŶa de las iŶteƌaĐĐioŶes sigŶifiĐatiǀas de esta 
ďaŶda de lluǀia fue ĐoŶ el íŶdiĐe del Choƌƌo de Bajo Niǀel del Caƌiďe ;CaƌiďďeaŶ Loǁ Leǀel Jet, CLLJͿ, espeĐialŵeŶte 
duƌaŶte juŶio-julio-agosto, peƌo taŵďiéŶ suƌgeŶ fueƌtes iŶteƌaĐĐioŶes ĐoŶ patƌoŶes de El Niño-OsĐilaĐióŶ del “uƌ 
;ENO“Ϳ, la OsĐilaĐióŶ MultideĐadal del AtláŶtiĐo ;AtlaŶtiĐ MultideĐadal OsĐillatioŶ, AMOͿ Ǉ el íŶdiĐe del AtláŶtiĐo 
Noƌte TƌopiĐal ;TƌopiĐal NoƌtheƌŶ AtlaŶtiĐ IŶdeǆ, TNAͿ, sugiƌieŶdo ĐoŶeǆioŶes eŶtƌe el seĐtoƌ oƌieŶtal del PaĐífiĐo 
tƌopiĐal Ǉ el AtláŶtiĐo, eŶ difeƌeŶtes esĐalas ĐliŵátiĐas. 
PALABRAS CLAVE: )CIT, TRMM, GPCP, CLLJ, TNA, PACÍFICO TROPICAL E“TE, ENO“.
Abstract
The IŶteƌtƌopiĐal CoŶǀeƌge )oŶe ;ITC)Ϳ studǇ, ĐoŶsisted iŶ the aŶalǇsis of the statistiĐs of the ǀaƌiatioŶs iŶ the positioŶ 
aŶd iŶteŶsitǇ of its ĐeŶteƌ of ŵass ;CM-ITC)Ϳ iŶ a ƌegioŶ ĐoǀeƌiŶg CeŶtƌal AŵeƌiĐa, the easteƌŶ tƌopiĐal PaĐifiĐ aŶd 
ŶoƌtheƌŶ “outh AŵeƌiĐa. Data fƌoŵ Gloďal PƌeĐipitatioŶ CliŵatologǇ PƌojeĐt aŶd TƌopiĐal RaiŶfall MoŶitoƌiŶg 
MissioŶ aƌe used to Đoŵpute fouƌ iŶdeǆes that desĐƌiďe ĐhaƌaĐteƌistiĐs of the ITC): the latitudiŶal ĐeŶteƌ of ŵass of 
pƌeĐipitatioŶ, the loŶgitudiŶal ĐeŶteƌ of ŵass of pƌeĐipitatioŶ, the aǀeƌage pƌeĐipitatioŶ iŶ a studǇ ƌegioŶ ;ϭϬº “ -Ϯϱº 
N, ϭϱϬ°-ϴϮº WͿ aŶd the latitudiŶal spƌead of pƌeĐipitatioŶ. OŶe of the ŵeaŶiŶgful iŶteƌaĐtioŶs of this ďaŶd of ƌaiŶ ǁas 
ǁith CaƌiďďeaŶ Loǁ Leǀel Jet iŶdeǆ ;CLLJͿ, ďut also ǁith El Niño-“outheƌŶ OsĐillatioŶ ;EN“OͿ, AtlaŶtiĐ MultideĐadal 
OsĐillatioŶ ;AMOͿ aŶd TƌopiĐal NoƌtheƌŶ AtlaŶtiĐ IŶdeǆ ;TNAͿ patteƌŶs suggestiŶg ĐoŶŶeĐtioŶs at diffeƌeŶt sĐales 
ďetǁeeŶ easteƌŶ tƌopiĐal PaĐifiĐ aŶd AtlaŶtiĐ ĐliŵatiĐ pƌoĐesses.  
KEY WORDS: ITC), TRMM, GPCP, TNA, CLLJ, PACIFIC TROPICAL EA“T, EN“O.
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1.  Introducción
Los patƌoŶes de pƌeĐipitaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal, se eŶĐueŶtƌaŶ altaŵeŶte ƌelaĐioŶados 
ĐoŶ el desplazaŵieŶto laitudiŶal de la )oŶa de 
CoŶǀeƌgeŶĐia IŶteƌtƌopiĐal ;)CITͿ, Ƌue uŶa fƌaŶja 
de ďajas pƌesioŶes, Ŷuďosidad Ǉ lluǀias Ƌue se 
sitúa eŶ el Ŷoƌte de su ŵigƌaĐióŶ laitudiŶal, 
uďiĐáŶdose soďƌe la ƌegióŶ ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa eŶ 
los ŵeses de époĐa lluǀiosa de la ǀeƌieŶte del 
PaĐíiĐo ;aďƌil a ŶoǀieŵďƌeͿ, Ǉ poƌ el ĐoŶtƌaƌio 
se desplaza haĐia el suƌ eŶ los ŵeses de époĐa 
seĐa de la ƌegióŶ ;diĐieŵďƌe a ŵaƌzoͿ. Esta 
ĐoeǆisteŶĐia, ha dado paso a Ƌue la posiĐióŶ de la 
)CIT sea Đatalogada Đoŵo uŶo de los pƌiŶĐipales 
faĐtoƌes Ƌue daŶ paso a las époĐas seĐa Ǉ lluǀiosa, 
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Ŷoŵďƌes ĐoŶ los Ƌue se deiŶeŶ los peƌiodos de 
auseŶĐia o pƌeseŶĐia de lluǀias, ƌespeĐiǀaŵeŶte, 
eŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal ;Magaña, Aŵadoƌ & MediŶa, 
ϭϵϵϵ; “ŵall, De “zoeke & Xie, ϮϬϬϵͿ.
La )CIT ha ŵostƌado teŶeƌ ǀaƌiaďilidad, taŶto de la 
posiĐióŶ laitudiŶal Đoŵo loŶgitudiŶal, así Đoŵo 
eŶ iŶteŶsidad, eŶ esĐalas diaƌias, ŵeŶsuales 
e iŶteƌaŶuales, e iŶĐluso ŵulideĐeŶales 
;“ĐhŶeideƌ, BisĐhof & Haug, ϮϬϭϰͿ. AlguŶas de 
las ǀaƌiaĐioŶes eŶ el PaĐíiĐo CeŶtƌal Ǉ Oeste 
haŶ sido aŵpliaŵeŶte estudiadas ;CheŶ, LiŶ 
& BaĐŵeisteƌ, ϮϬϬϴ; Okajiŵa, Xie & Nuŵagui, 
ϮϬϬϯͿ, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ el PaĐíiĐo Este soŶ 
ŵeŶos los estudios, sieŶdo uŶo de ellos el de 
WaŶg & MagŶusdoiƌ ;ϮϬϬϲͿ. 
“e ďusĐa deiŶiƌ uŶ íŶdiĐe paƌa ŵoŶitoƌeaƌ la 
)CIT Ǉ ĐoŶoĐeƌ de foƌŵa oďjeiǀa el ǀaloƌ de la 
posiĐióŶ ŵedia del pƌiŶĐipal eje de pƌeĐipitaĐióŶ, 
logƌaŶdo oďteŶeƌ uŶ ǀaloƌ diaƌio, ŵeŶsual Ǉ 
aŶual de la posiĐióŶ e iŶteŶsidad. La iŵpoƌtaŶĐia 
de la pƌeseŶte iŶǀesigaĐióŶ es el áƌea de 
estudio, Ƌue aďaƌĐa el Este del PaĐíiĐo, adeŵás 
del eŶfoƋue eŶ las ĐaƌaĐteƌísiĐas paƌa AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal Ǉ la uilizaĐióŶ de los datos del Gloďal 
PƌeĐipitaioŶ CliŵatologǇ PƌojeĐt ;GPCPͿ Ǉ del 
TƌopiĐal RaiŶfall MoŶitoƌiŶg MissioŶ ;TRMMͿ, 
uilizados eŶ la ŵetodología de ĐeŶtƌo de ŵasa 
paƌa la pƌeĐipitaĐióŶ. 
CoŶ el aŶálisis de la ǀaƌiaĐióŶ iŶteƌaŶual de la )CIT, 
se ďusĐa eŶĐoŶtƌaƌ las posiďles teleĐoŶeǆioŶes 
Ƌue puedeŶ eǆisiƌ ĐoŶ los difeƌeŶtes sisteŵas Ǉ 
feŶóŵeŶos atŵosféƌiĐos Ǉ oĐeáŶiĐos, Đoŵo lo 
soŶ El Niño-OsĐilaĐióŶ del “uƌ ;ENO“Ϳ, el Choƌƌo 
de Bajo Niǀel del Caƌiďe ;CaƌiďďeaŶ Loǁ Leǀel Jet 
o CLLJͿ ;Aŵadoƌ ϭϵϵϴ, ϮϬϬϴͿ, o aŶoŵalías eŶ las 
teŵpeƌatuƌas del OĐéaŶo AtláŶiĐo. “e ĐoŶsideƌó 
iŵpoƌtaŶte ĐoŶoĐeƌ los detalles de esta iŶteƌaĐĐióŶ, 
Ǉa Ƌue podƌía seƌ úil paƌa apoǇaƌ los diagŶósiĐos 
Ǉ pƌoŶósiĐos de las eŶtƌadas Ǉ salidas de las 
époĐas seĐas Ǉ lluǀiosas, al ŵeŶos ďajo difeƌeŶtes 
ĐoŶiguƌaĐioŶes de los patƌoŶes atŵosféƌiĐos Ǉ 
oĐeáŶiĐos Ƌue geŶeƌaŶ estos sisteŵas. 
2.  Metodología
2.1.  Datos 
“e uilizaƌoŶ datos pƌoduĐto de la esiŵaĐióŶ 
de pƌeĐipitaĐióŶ poƌ satélite, de los Đaŵpos 
de ŵiĐƌooŶdas oďteŶidos del TƌopiĐal RaiŶfall 
MeasuƌiŶg MissioŶ ;TRMMͿ ;HufŵaŶ et al., ϮϬϬϳͿ, 
eŶ ƌesoluĐióŶ teŵpoƌal Ǉ espaĐial de ϯ-hoƌas Ǉ 
Ϭ.Ϯϱ ǆ Ϭ.Ϯϱ° de la ǀeƌsióŶ TRMM_ϯBϰϮ. Los datos 
de ϯ-hoƌas fueƌoŶ aĐuŵulados eŶ peƌiodos de 
Ϯϰ hoƌas ;usaŶdo Đoŵo ďase la hoƌa UTC-ϲͿ de 
Đada día, eŶtƌe el ϭ eŶeƌo de ϭϵϵϴ hasta el ϯϭ de 
diĐieŵďƌe de ϮϬϭϯ. Estos datos fueƌoŶ usados 
paƌa ĐalĐulaƌ los íŶdiĐes de la )CIT a Ŷiǀel diaƌio.
Gloďal PƌeĐipitaioŶ CliŵatologǇ PƌojeĐt ;GPCPͿ 
ǀeƌsióŶ Ϯ.Ϯ ;Adleƌ et al., ϮϬϬϯͿ, fue usada paƌa 
ĐalĐulaƌ los íŶdiĐes de la )CIT a Ŷiǀel ŵeŶsual, la 
Đual ĐoŶieŶe uŶa ĐoŵďiŶaĐióŶ de oďseƌǀaĐioŶes 
de estaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas Ǉ esiŵaĐioŶes de 
satélite, eŶ esĐalas de ieŵpo diaƌias Ǉ ŵeŶsuales 
de lluǀia de uŶa gƌilla gloďal de Ϯ.ϱ°, el peƌiodo 
uilizado fue ϭϵϳϵ-ϮϬϭϮ.  El pƌoĐediŵieŶto de su 
fuŶĐioŶaŵieŶto se desĐƌiďe eŶ Adleƌ et al. ;ϮϬϬϯͿ 
Ǉ HufŵaŶ et al. ;ϮϬϬϳͿ.
Paƌa las ĐoŵpaƌaĐioŶes estadísiĐas Ǉ teleĐo-
ŶeǆioŶes ĐoŶ pƌoĐesos ĐliŵáiĐos de gƌaŶ esĐala 
se usaƌoŶ íŶdiĐes atŵosféƌiĐos Ǉ oĐeáŶiĐos, tales 
Đoŵo los iŶdiĐadoƌes de El Niño-OsĐilaĐióŶ del “uƌ 
;ENO“Ϳ de las ƌegioŶes Niñoϭ&Ϯ, Niñoϯ, Niñoϰ, 
Niñoϯ&ϰ, el íŶdiĐe Muliǀaƌiado de ENO“ ;MEIͿ 
;Wolteƌ aŶd TiŵliŶ, ϮϬϭϭͿ, el ÍŶdiĐe OĐeáŶiĐo del 
Niño ;ONIͿ ;Cliŵate PƌediĐioŶ CeŶteƌ, NaioŶal 
OĐeaŶogƌaphiĐ aŶd AtŵospheƌiĐ AdŵiŶistƌaioŶ, 
s.f.Ϳ, PaĐiiĐ MulideĐadal OsĐillaioŶ ;PDOͿ ;MaŶ-
tua, Haƌe, )haŶg, WallaĐe, & FƌaŶĐis, ϭϵϵϳͿ, Pa-
tƌóŶ de TeleĐoŶeǆióŶ PaĐíiĐo-NoƌteaŵéƌiĐa ;PNAͿ 
;WallaĐe & Gutzleƌ, ϭϵϴϭͿ, ÍŶdiĐe de OsĐilaĐióŶ del 
“uƌ ;“OIͿ ;Walkeƌ & Blis, ϭϵϯϮ; ϭϵϯϳͿ, íŶdiĐe de 
teŵpeƌatuƌa del ŵaƌ del AtláŶiĐo Noƌte TƌopiĐal 
;TNAͿ ;EŶield, Mestas-NuŶez & Tƌiŵďle,ϭϵϵϵͿ, Ǉ 
OsĐilaĐióŶ MulideĐeŶal del AtláŶiĐo ;AMOͿ ;EŶ-
ield et al. ϮϬϬϭͿ. 
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Los datos del íŶdiĐe del CLLJ, Ƌue ƌepƌeseŶtaŶ el 
pƌoŵedio de la ĐoŵpoŶeŶte zoŶal del ǀieŶto eŶ el 
Ŷiǀel de ϵϮϱ hPa de la ƌegióŶ ĐoŵpƌeŶdida eŶtƌe 
los ϳ.ϱ-ϭϮ.ϱºN Ǉ ϴϱ-ϳϱºW ;Aŵadoƌ, ϭϵϵϴͿ, fueƌoŶ 
ĐalĐulados poƌ ŵedio de los datos del NaioŶal 
CeŶteƌ foƌ EŶǀiƌoŶŵeŶtal PƌediĐioŶ – NaioŶal 
CeŶteƌ of AtŵospheƌiĐ ReseaƌĐh ReaŶálisis 
ƌeaŶalǇsis ǀeƌsióŶ Rϭ. Los datos estáŶ dispoŶiďles 
de ϭϵϰϴ al ϮϬϭϱ ;KalŶaǇ et al. ϭϵϵϲͿ, paƌa este 
estudio se uilizó el peƌiodo de ϭϵϳϵ al ϮϬϭϮ. 
2.2.  Método 
Los aŶálisis ďusĐaďaŶ ƌespoŶdeƌ Đóŵo la uďiĐaĐióŶ 
Ǉ la iŶteŶsidad de la )CIT se ƌelaĐioŶaŶ ĐoŶ gƌaŶdes 
patƌoŶes ĐliŵáiĐos, poƌ lo Ƌue fueƌoŶ aŶalizados 
los ŵoŵeŶtos espaĐiales ;ŵedia, laitud ĐeŶtƌal 
Ǉ eǆteŶsióŶ loŶgitudiŶalͿ de la pƌeĐipitaĐióŶ 
zoŶal, pƌoŵediados a lo laƌgo de la ƌegióŶ 
CeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa Ǉ del oĐéaŶo alƌededoƌ de esta 
ƌegióŶ. Cada uŶo de los ŵoŵeŶtos espaĐiales se 
ĐoƌƌelaĐioŶó ĐoŶ osĐilaĐioŶes de gƌaŶ esĐala Ǉ 
seƌies de ieŵpo loĐal.
CoŶ TRMM Ǉ GPCP se geŶeƌaƌoŶ dos seƌies de 
ieŵpo del ĐeŶtƌo de ŵasa, de la pƌeĐipitaĐióŶ 
diaƌia Ǉ ŵeŶsual del áƌea deliŵitada eŶ la iguƌa 
ϭ ;ĐooƌdeŶadas ϭϬº“-ϮϱºN Ǉ ϭϱϬ°W-ϴϮºWͿ. La 
laitud Ǉ loŶgitud del ĐeŶtƌo de ŵasa fue ĐalĐulado 
Đoŵo uŶ pƌoŵedio de la laitud Ǉ loŶgitud, 
pesadas ĐoŶ ďase eŶ la pƌeĐipitaĐióŶ de Đada 
puŶto del doŵiŶio. Detalles de la foƌŵulaĐióŶ 
se puedeŶ eŶĐoŶtƌaƌ eŶ DeiŶgeƌ, CaǇaŶ, Díaz & 
Meko ;ϭϵϵϴͿ. EŶ Đada seƌie de datos se ĐalĐulaƌoŶ 
íŶdiĐes paƌa ĐaƌaĐteƌizaƌ la posiĐióŶ del ĐeŶtƌo 
de ŵasa Ǉ la iŶteŶsidad de la pƌeĐipitaĐióŶ eŶ 
el doŵiŶio de la )CIT ;iguƌa ϮͿ. Los iŶdiĐadoƌes 
ĐalĐulados soŶ ƌefeƌidos a íŶdiĐes del ĐeŶtƌo de 
ŵasa de la )CIT ;CM-)CITͿ Ǉ la lluǀia eŶ el doŵiŶio, 
iŶĐluǇeŶ su laitud ;LATCͿ Ǉ su loŶgitud ;LONCͿ, la 
pƌeĐipitaĐióŶ ŵedia del doŵiŶio ;PͿ Ǉ la dispeƌsióŶ 
laitudiŶal ;“PREADͿ ǀeƌ deiŶiĐióŶ eŶ  DeiŶgeƌ 
et al. ;ϭϵϵϴͿ; CaǇaŶ, Díaz Ǉ Meko ;ϭϵϵϴͿ. 
EŶ pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia se ĐoŵpaƌaƌoŶ los datos 
ŵeŶsuales del peƌiodo ĐoŵúŶ, ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ, paƌa 
los ǀaloƌes del CM-)CIT de las seƌies de ieŵpo 
de GPCP Ǉ TRMM, adeŵás se elaďoƌó uŶa 
Đliŵatología ďasada eŶ los ϯϰ años de ƌegistƌo de 
GPCP ;ϭϵϳϵ-ϮϬϭϮͿ. 
CoŶ el iŶ de deteƌŵiŶaƌ la iŶlueŶĐia de 
osĐilaĐioŶes oĐeáŶiĐas Ǉ atŵosféƌiĐas eŶ la 
ǀaƌiaďilidad iŶteƌaŶual e iŶteƌŵeŶsual del CM-
)CIT, se ĐoŵpaƌaƌoŶ los datos de GPCP ĐoŶ 
difeƌeŶtes íŶdiĐes ĐliŵáiĐos. Las ĐoŵpaƌaĐioŶes 
se ƌealizaƌoŶ paƌa  los tƌiŵestƌes: DEF, MAM, JJA, 
“ON. Adeŵás de los peƌiodos deiŶidos Đoŵo 
époĐa seĐa ;diĐieŵďƌe a ŵaƌzoͿ Ǉ époĐa lluǀiosa 
;aďƌil a ŶoǀieŵďƌeͿ. 
EŶ este Đaso se ĐoŵpaƌaƌoŶ los íŶdiĐes Ƌue 
ƌepƌeseŶtaŶ al CM-)CIT ;LATC, LONC, P Ǉ “PREADͿ 
ĐoŶ ϭϯ íŶdiĐes oĐeáŶiĐos Ǉ atŵosféƌiĐos, de los 
Đuales Ŷueǀe ƌepƌeseŶtaŶ ǀaƌiaĐioŶes de los 
patƌoŶes del OĐéaŶo PaĐíiĐo ;Niño ϭ Ǉ Ϯ, Niño ϰ, 
Niño ϯ Ǉ ϰ, Niño ϯ, PNA, PDO, “OI, MEI Ǉ ONIͿ Ǉ 
Figuƌa ϭ. Áƌea uilizada paƌa el ĐálĐulo del CM-)CIT 
ĐoŶ las seƌies TRMM Ǉ GPCP, ƌeĐuadƌo azul. 
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tƌes ƌepƌeseŶtaŶ el ĐoŵpoƌtaŵieŶto del OĐéaŶo 
AtláŶiĐo Ǉ el Maƌ Caƌiďe ;AMO, TNA Ǉ CLLJͿ. 
3.  Resultados y discusión
3.1.  Caracterización climática de la ZCIT
La ĐoŵpaƌaĐióŶ de los datos ŵeŶsuales del 
peƌiodo ĐoŵúŶ ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ, paƌa los ǀaloƌes 
del CM-)CIT de las seƌies de ieŵpo de GPCP 
Ǉ TRMM peƌŵiió eŶĐoŶtƌaƌ disĐƌepaŶĐias 
leǀes eŶ ĐuaŶto a la uďiĐaĐióŶ del CM-)CIT. Las 
ĐoƌƌelaĐioŶes liŶeales eŶtƌe la seƌie de TRMM 
Ǉ la de GPCP, iŶdiĐaƌoŶ uŶa ĐoƌƌelaĐióŶ liŶeal 
de Ϭ.ϵ eŶ los Đuatƌo ĐoŵpoŶeŶtes del CM-)CIT. 
Estas ĐoƌƌelaĐioŶes soŶ fueƌtes Ǉ sigŶiiĐaiǀas 
deďido a Ƌue ĐoŶieŶeŶ los ĐiĐlos aŶuales Ǉ Ƌue 
las aŵplitudes de las aŶoŵalías soŶ peƋueñas ĐoŶ 
ƌespeĐto a estos ĐiĐlos aŶuales. “e ĐoŶsideƌa Ƌue 
pese a Ƌue el peƌiodo eŶ ĐoŵúŶ de los datos es 
Đoƌto ;ϭϰ añosͿ, es suiĐieŶte paƌa ŵostƌaƌ Ƌue el 
CM-)CIT pƌeseŶta uŶa ǀaƌiaĐióŶ iŶtƌaestaĐioŶal 
iŵpoƌtaŶte eŶ aŵďas seƌies ;iguƌa ϮͿ.
El aŶálisis de la ǀaƌiaĐióŶ zoŶal se ƌealizó 
oďseƌǀaŶdo el ĐoŵpoƌtaŵieŶto de LONC del CM-
)CIT ;iguƌa ϮďͿ, doŶde se eŶĐoŶtƌó Ƌue LONC se 
uďiĐó ŵás haĐia el este eŶ los peƌiodos: ϭϵϵϴ-
ϮϬϬϬ, ϮϬϬϲ-ϮϬϬϵ Ǉ ϮϬϭϬ-ϮϬϭϮ. Coŵo se ǀeƌá 
ŵás adelaŶte, esto está asoĐiado a las aŶoŵalías 
eŶ las teŵpeƌatuƌas de la supeƌiĐie oĐeáŶiĐa 
Ƌue se pƌeseŶtaƌoŶ eŶ estos peƌiodos Ǉ al 
ĐoŵpoƌtaŵieŶto del CLLJ. 
Figuƌa Ϯ. ÍŶdiĐe CM-)CIT, datos de TRMM Ǉ GPCP ;ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮͿ: aͿ LATC, ďͿ LONC, ĐͿ P Ǉ dͿ “PREAD.
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EŶ ĐuaŶto a la ǀaƌiaĐióŶ ŵeƌidioŶal ;iguƌa ϮaͿ, 
se ideŶiiĐó Ƌue la posiĐióŶ de LATC fue ŵás al 
suƌ duƌaŶte los ŵeses de ŵaƌzo eŶ los años ϭϵϵϴ, 
ϭϵϵϵ, ϮϬϬϬ, ϮϬϬϲ Ǉ ϮϬϭϮ. 
Adeŵás, la ǀaƌiaďle LATC ŵostƌó Ƌue el 
desplazaŵieŶto de la laitud ŵás al Ŷoƌte del CM-
)CIT oĐuƌƌe eŶ el ŵes de seieŵďƌe Ǉ la posiĐióŶ 
ŵás al suƌ se pƌeseŶta eŶ ŵaƌzo eŶ aŵďas seƌies 
de datos, GPCP Ǉ TRMM ;iguƌa ϯaͿ. 
EŶ geŶeƌal aŵďas seƌies deŵostƌaƌoŶ Ƌue eŶ 
los ŵeses de diĐieŵďƌe a aďƌil el LONC del CM-
)CIT se uďiĐa ŵás alejado de AŵéƌiĐa CeŶtƌal 
;ĐeƌĐaŶo a los ϭϭϴ°WͿ, ŵieŶtƌas Ƌue eŶtƌe 
ŵaǇo Ǉ Ŷoǀieŵďƌe se aĐeƌĐó al áƌea de AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal, haĐia los ϭϬϴ-ϭϭϮ°W ;iguƌa ϯďͿ, lo Ƌue 
ĐoƌƌespoŶde ĐoŶ el peƌiodo de lluǀia de la ƌegióŶ, 
doŶde el desplazaŵieŶto del ĐeŶtƌo de ŵasa 
taŵďiéŶ iŶĐluǇe la posiďle iŶlueŶĐia eŶ el íŶdiĐe 
de las lluǀias oƌogƌáiĐas de AŵéƌiĐa CeŶtƌal Ǉ de 
la ƌegióŶ de ChoĐó eŶ Coloŵďia. 
El aŶálisis del ĐoŵpoƌtaŵieŶto iŶteƌŵeŶsual de 
P ;iguƌa ϮĐͿ, ŵostƌó Ƌue el CM-)CIT ieŶe años 
ĐoŶ uŶ patƌóŶ ďiŵodal ŵaƌĐado Ǉ otƌos eŶ Ƌue 
Ŷo; se ƌesĐata Ƌue los años ĐoŶ patƌóŶ ďiŵodal 
estáŶ ƌelaĐioŶados ĐoŶ el ͞ǀeƌaŶillo͟ o ͞Mid-
“uŵŵeƌ Dƌought͟ ;M“DͿ, ;Magaña et al., ϭϵϵϵͿ. 
EŶ alguŶos de los años ďiŵodales Đoŵo ϭϵϵϴ-
ϮϬϬϮ, ϮϬϬϱ-ϮϬϬϲ Ǉ ϮϬϬϴ-ϮϬϭϮ, se eŶĐoŶtƌó Ƌue 
Ŷo eŶ todos se pƌeseŶtó el ŵáǆiŵo aďsoluto eŶ el 
seguŶdo peƌiodo de lluǀias ;seieŵďƌe-oĐtuďƌeͿ, 
Ƌue es lo usual eŶ el patƌóŶ ďiŵodal ípiĐo de 
la VeƌieŶte del PaĐíiĐo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, Đoŵo 
fue el Đaso de los años ϭϵϵϵ-ϮϬϬϭ, ϮϬϬϱ, ϮϬϬϵ Ǉ 
ϮϬϭϬ. EŶ ĐuaŶto a la iŶteŶsidad ;PͿ del CM-C)IT 
los ǀaloƌes de pƌeĐipitaĐióŶ soŶ de Ϯ-ϱ ŵŵ/ŵes 
;iguƌa ϯĐͿ. 
FiŶalŵeŶte, la ǀaƌiaĐióŶ iŶteƌaŶual de “PREAD 
;iguƌa ϮdͿ ŵostƌó Ƌue el ϮϬϬϵ ;año ĐoŶ uŶa 
tƌaŶsiĐióŶ de La Niña al iŶiĐio del año, a El Niño a 
paƌiƌ del juŶio, segúŶ aŶoŵalía del ONIͿ fue el año 
ĐoŶ ŵaǇoƌ dispeƌsióŶ del ƌegistƌo, ŵieŶtƌas Ƌue 
Figuƌa ϯ. CiĐlo aŶual de las seƌies ŵeŶsuales de TRMM Ǉ GPCP. CoƌƌelaĐióŶ liŶeal de Ϭ.ϵ de aŵďas seƌies. 
aͿ LATC, ďͿ LONC, ĐͿ P Ǉ dͿ “PREAD. Peƌiodo ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ.
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ϭϵϵϴ ;año Ƌue iŶiĐio ĐoŶ ĐoŶdiĐioŶes de El Niño 
Ǉ iŶalizó eŶ ĐoŶdiĐioŶes de La NiñaͿ, pƌeseŶtó 
la ŵeŶoƌ dispeƌsióŶ de los datos. La ǀaƌiaĐióŶ 
ŵeŶsual de “PREAD ;iguƌa ϯdͿ, iŶdiĐó Ƌue el 
CM-)CIT es ŵás dispeƌso eŶ los ŵeses de époĐa 
seĐa ĐoŶ ǀaƌiaĐioŶes laitudiŶales de hasta ϳ°/
ŵes, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ los ŵeses de époĐa lluǀiosa 
éste ŵaŶieŶe uŶa dispeƌsióŶ de ϱ-ϲ°/ŵes. Coŵo 
se ǀeƌá luego, la )CIT está ĐliŵatológiĐaŵeŶte 
ŵás deiŶida e iŶteŶsa duƌaŶte los ŵeses de 
époĐa lluǀiosa, pƌeseŶtáŶdose Đoŵo uŶa fƌaŶja 
de lluǀias ƌelaiǀaŵeŶte ŵejoƌ deiŶida, ŵieŶtƌas 
Ƌue ĐuaŶdo la )CIT se eŶĐueŶtƌa ŵás al suƌ su 
foƌŵa es ŵás dispeƌsa.
EŶ geŶeƌal, los datos ŵeŶsuales del CM-)CIT iŶdiĐaŶ 
la ŶeĐesidad de ƌealizaƌ uŶ aŶálisis detallado de las 
siguieŶtes ĐaƌaĐteƌísiĐas: aͿ la ǀaƌiaĐióŶ del CM-
)CIT paƌa difeƌeŶtes años deja eŶ eǀideŶĐia Ƌue 
Ŷo sieŵpƌe el seguŶdo peƌiodo de lluǀias es el ŵás 
fueƌte paƌa la ƌegióŶ de aŶálisis, ďͿ se apƌeĐia uŶ 
leǀe Đaŵďio de posiĐióŶ e iŶteŶsidad del CM-)CIT 
eŶ los ŵeses de julio Ǉ agosto asoĐiados a M“D Ǉ 
CLLJ, lo Ƌue pƌoǀoĐa uŶa disŵiŶuĐióŶ de lluǀias eŶ el 
PaĐíiĐo, peƌiodo eŶ el Ƌue se pƌeseŶta uŶ auŵeŶto 
ďieŶ ĐoŶoĐido eŶ las pƌeĐipitaĐioŶes eŶ el Caƌiďe, Ǉ 
ĐͿ las ǀaƌiaĐioŶes eŶ la teŵpeƌatuƌa supeƌiĐial del 
ŵaƌ ;T“MͿ puedeŶ eǆpliĐaƌ paƌte de la ǀaƌiaĐióŶ 
iŶtƌaestaĐioŶal e iŶteƌaŶual del CM-)CIT.
Los ƌesultados oďteŶidos ĐoŶĐueƌdaŶ ĐoŶ los 
patƌoŶes de lluǀia ĐoŶoĐidos de la ƌegióŶ, lo Ƌue 
ƌespalda el apoƌte Ƌue haĐe la iŶfoƌŵaĐióŶ satelital 
a las ŵediĐioŶes eŶ supeƌiĐie paƌa la ŵejoƌ 
ĐoŵpƌeŶsióŶ de los patƌoŶes Ƌue se pƌeseŶtaŶ eŶ 
la atŵósfeƌa de AŵéƌiĐa CeŶtƌal.  Ya Ƌue si ďieŶ 
eǆisteŶ ƌedes de estaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas eŶ 
ieƌƌa ĐoŶ las Ƌue se haŶ estudiado estos patƌoŶes, 
el iŶteƌés de esta iŶǀesigaĐióŶ se ĐeŶtƌó eŶ los 
apoƌtes de las esiŵaĐioŶes satelitales de lluǀia, 
Ƌue adeŵás ďƌiŶdaŶ datos del CM-)CIT eŶ las 
ƌegioŶes ŵaƌíiŵas.
Es ŵuǇ iŵpoƌtaŶte ƌeĐoƌdaƌ, Ƌue desde el ŵaƌ 
se desplazaŶ haĐia ieƌƌa ŶúĐleos aĐiǀos de 
ĐoŶǀeĐĐióŶ pƌofuŶda pƌoĐedeŶtes de la )CIT, Đoŵo 
los Đoŵplejos ĐoŶǀeĐiǀos de ŵesoesĐala, así 
Đoŵo del paso de oŶdas tƌopiĐales o del apoƌte de 
huŵedad desde el Caƌiďe faĐilitado poƌ el auŵeŶto 
de iŶteŶsidad del CLLJ, estas ĐaƌaĐteƌísiĐas haŶ 
ŵostƌado Ƌue el pƌiŶĐipal apoƌte de huŵedad paƌa 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal pƌoǀieŶe de las ƌegioŶes oĐeáŶiĐas 
;DuƌáŶ-Quesada, GiŵeŶo, Aŵadoƌ Ǉ Nieto, ϮϬϭϬͿ. 
La Đliŵatología ŵeŶsual del CM-)CIT se ďasa eŶ la 
seƌie oďteŶida de los datos de GPCP, poƌ seƌ la de 
ŵaǇoƌ loŶgitud de ƌegistƌo ;ϯϰ añosͿ. La ĐoŵpaƌaĐióŶ 
de la posiĐióŶ de LATC, LONC, P Ǉ “PREAD, de GPCP 
Ǉ TRMM se pƌeseŶta eŶ la iguƌa ϰ. 
CoŶ ƌespeĐto al patƌóŶ ŵeƌidioŶal ;iguƌa ϰaͿ, 
el pƌoŵedio ŵeŶsual del LATC ƌesultó eŶ uŶa 
posiĐióŶ ŵás al Ŷoƌte eŶ el ŵes de seieŵďƌe 
;otoño del Heŵisfeƌio NoƌteͿ, ĐuaŶdo alĐaŶza 
eŶ pƌoŵedio los ϭϮ.ϯ°N, eŶ uŶo de los ŵeses de 
ŵaǇoƌ pƌeĐipitaĐióŶ de la époĐa lluǀiosa Ǉ ŵás al 
suƌ eŶ el ŵes de ŵaƌzo ;pƌiŵaǀeƌa de Heŵisfeƌio 
NoƌteͿ, ĐuaŶdo desĐieŶde a los ϯ.Ϯ°N Ǉ se pƌeseŶta 
el ŵes ŵás seĐo de la époĐa seĐa. 
Es eǀideŶte Ƌue los ŵeses de diĐieŵďƌe a ŵaƌzo 
ĐuaŶdo LATC se uďiĐa eŶ su posiĐióŶ ŵás al suƌ, 
soŶ ĐoŶgƌueŶtes ĐoŶ la époĐa seĐa de AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ laitudes ŵás al Ŷoƌte 
del LATC oĐuƌƌe eŶ los ŵeses de époĐa lluǀiosa 
;ŵaǇo a ŶoǀieŵďƌeͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo eŶ los pƌoŵedios ŵeŶsuales se 
ƌelejó peƌo eŶ foƌŵa ateŶuada, el patƌóŶ ďiŵodal 
de las pƌeĐipitaĐioŶes ipo PaĐíiĐo Ƌue sueleŶ 
pƌeseŶtaƌse ĐoŶ uŶa disŵiŶuĐióŶ eŶtƌe julio Ǉ 
agosto, se oďseƌǀó Ƌue la ǀaƌiaĐióŶ laitudiŶal de 
la )CIT Ŷo es totalŵeŶte ƌespoŶsaďle del patƌóŶ 
ďiŵodal, eŶ aĐueƌdo ĐoŶ lo ŵostƌado poƌ Magaña 
et al. ;ϭϵϵϵͿ. Del aŶálisis iŶteƌaŶual del LATC eŶ 
el peƌiodo de ϭϵϳϵ-ϮϬϭϮ, se eŶĐoŶtƌó Ƌue eŶ ϭϭ 
años ;ϯϮ%Ϳ la posiĐióŶ eŶ los ŵeses de julio Ǉ 
agosto fue ŵeŶoƌ Ƌue la de juŶio Ǉ duƌaŶte los 
ƌestaŶtes Ϯϯ años esta ĐoŶdiĐióŶ Ŷo se pƌeseŶtó. 
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EŶ ĐuaŶto a la ǀaƌiaĐióŶ iŶtƌaestaĐioŶal de LONC del 
CM-)CIT ;iguƌa ϰďͿ, se oďseƌǀó Ƌue LONC pƌeseŶta 
su posiĐióŶ ŵás al oeste eŶ el ŵes de diĐieŵďƌe 
Ǉ ŵás al este eŶ el ŵes de juŶio. EǀideŶteŵeŶte, 
eŶtƌe los ŵeses de juŶio Ǉ seieŵďƌe es ĐuaŶdo 
LONC está ŵás ĐeƌĐaŶo a AŵéƌiĐa CeŶtƌal, lo Ƌue 
ĐoƌƌespoŶde ĐoŶ el auŵeŶto de las pƌeĐipitaĐioŶes 
eŶ la époĐa lluǀiosa de la ƌegióŶ.
Adeŵás, se ideŶiiĐó eŶ el pƌoŵedio de LONC 
uŶa ĐaƌaĐteƌísiĐa iŶteƌesaŶte eŶtƌe julio Ǉ 
agosto, doŶde LONC ŵostƌó uŶa desǀiaĐióŶ haĐia 
el oeste, es deĐiƌ, ĐoŶ teŶdeŶĐia a alejaƌse de 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal. Esta ĐaƌaĐteƌísiĐa tuǀo lugaƌ 
eŶ el ϴϱ% de los años ;de ϯϰ años de ƌegistƌo eŶ 
Ϯϵ años LONC estuǀo ŵás al oeste eŶ los ŵeses 
de julio Ǉ agostoͿ. Esta ĐaƌaĐteƌísiĐa puede estaƌ 
ƌelaĐioŶada ĐoŶ la ƌeduĐĐióŶ de pƌeĐipitaĐióŶ eŶ 
la ǀeƌieŶte PaĐíiĐa duƌaŶte el M“D, peƌiodo eŶ el 
Ƌue adeŵás se aĐeleƌaŶ los ǀieŶtos del Ŷoƌeste Ǉ 
este Ǉ se da el ŵáǆiŵo del CLLJ.
EŶ la ǀaƌiaĐióŶ iŶteƌŵeŶsual de P ŵostƌada eŶ 
la iguƌa ϰĐ, el patƌóŶ ďiŵodal ƌesultó ŵeŶos 
peƌĐepiďle, sugiƌieŶdo Ƌue es uŶ ƌelejo del 
Đaŵďio eŶ los patƌoŶes de lluǀias poƌ la pƌeseŶĐia 
o auseŶĐia del M“D. Los ƌesultados iŶdiĐaŶ uŶa 
ƌelaĐióŶ ďaja eŶtƌe la posiĐióŶ laitudiŶal de la 
)CIT Ǉ los efeĐtos del M“D, peƌo sugieƌeŶ uŶa 
ŵaǇoƌ ƌelaĐióŶ eŶtƌe la posiĐióŶ loŶgitudiŶal de la 
)CIT eŶ julio-agosto ŵostƌaŶdo uŶa depeŶdeŶĐia 
ŵaǇoƌ al CLLJ.
Figuƌa ϰ. PatƌóŶ estaĐioŶal del CM-)CIT, ďasada eŶ datos del GPCP. Peƌiodo ϭϵϳϵ-ϮϬϭϮ.  aͿ ǀaƌiaĐióŶ ŵe-
ƌidioŶal LATC ;°/ŵesͿ, ďͿ ǀaƌiaĐióŶ zoŶal LONC ;°/ŵesͿ,  ĐͿ ǀaƌiaĐióŶ de la pƌeĐipitaĐióŶ P eŶ ;ŵŵͿ Ǉ dͿ 
ǀaƌiaĐióŶ ŵeŶsual de la “PREAD ;°/ŵesͿ.
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EŶ este Đaso, la deiŶiĐióŶ del CM-)CIT Ƌue se está 
uilizaŶdo eŶ el pƌeseŶte estudio, ĐoƌƌespoŶde 
a la ƌegióŶ del PaĐíiĐo TƌopiĐal este. CuaŶdo se 
tƌaďajó eŶ uŶ doŵiŶio Ƌue aďaƌĐó uŶa ŵaǇoƌ 
poƌĐióŶ de la ƌegióŶ del Maƌ Caƌiďe, Đoŵo el 
ŵostƌado eŶ Hidalgo, DuƌaŶ, Aŵadoƌ Ǉ Alfaƌo 
;ϮϬϭϱͿ, la disŵiŶuĐióŶ de P eŶ julio Ǉ agosto fue 
estadísiĐaŵeŶte sigŶiiĐaiǀa, ǀiŶĐulada al M“D. 
Esta ĐaƌaĐteƌísiĐa puede seƌ uŶ iŶdiĐio de Ƌue 
el CLLJ deja de ŵaŶifestaƌse eŶ algúŶ puŶto del 
PaĐíiĐo Ǉ Ƌue eŶ ĐoŶseĐueŶĐia el M“D ieŶe 
uŶ líŵite zoŶal eŶ el Ƌue deja de pƌeseŶtaƌ su 
iŶlueŶĐia. Podƌía seƌ el ƌelejo de Ƌue el M“D es 
ŵás ĐoŶsisteŶte eŶ el ĐoŶiŶeŶte; eŶ Magaña et 
al. ;ϭϵϵϵͿ taŵďiéŶ se ŵuestƌa Ƌue el M“D ieŶe 
pƌeseŶĐia eŶ ŵuĐhos lugaƌes del PaĐíiĐo.
EŶ “PREAD iguƌa ϰd, se oďseƌǀa Ƌue de diĐieŵďƌe 
a aďƌil la dispeƌsióŶ del CM-)CIT es ŵaǇoƌ Ƌue la 
de los ƌestaŶtes ŵeses del año o époĐa lluǀiosa 
de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, esta ĐaƌaĐteƌísiĐa se asoĐia 
ĐoŶ la posiĐióŶ de los ŶúĐleos de pƌeĐipitaĐióŶ 
Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ la )CIT eŶ estos peƌiodos, Đoŵo se 
ǀeƌá eŶ detalle ŵás adelaŶte. 
Figuƌa ϱ .UďiĐaĐióŶ espaĐial de la )CIT eŶ el tƌiŵestƌe aͿ DEF Ǉ ďͿ JJA,  ĐoŶ datos de pƌeĐipitaĐióŶ ;ŵŵ/ŵesͿ 
del GPCP del peƌiodo ϭϵϳϵ-ϮϬϭϮ.
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Deďido a la alta iŵpoƌtaŶĐia Ƌue ieŶe el M“D eŶ 
la distƌiďuĐióŶ de las lluǀias eŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal se 
ƌealizó uŶ aŶálisis de los años iŶdiǀiduales, Ǉa Ƌue 
el pƌoŵedio del ĐoŶjuŶto de años ;ϭϵϳϵ-ϮϬϭϮͿ 
eŶŵasĐaƌa la disŵiŶuĐióŶ de P. EŶ la seƌie P la 
disŵiŶuĐióŶ eŶtƌe julio Ǉ agosto se pƌeseŶtó eŶ el 
ϱϵ% de los años, eǆaĐtaŵeŶte ϮϬ años tuǀieƌoŶ esta 
ĐaƌaĐteƌísiĐa, de los Đuales seis años pƌeseŶtaƌoŶ 
la disŵiŶuĐióŶ eŶ julio Ǉ ϭϰ años eŶ agosto.
Quiƌós ;ϮϬϭϱͿ ƌealizó uŶ aŶálisis de la distƌiďuĐióŶ 
espaĐial iŶtƌaestaĐioŶal de la )CIT, paƌa lo Ƌue se 
pƌepaƌaƌoŶ los ŵapas pƌoŵedio ŵeŶsual de la 
)CIT eŶ el PaĐíiĐo TƌopiĐal este. La Đliŵatología 
iŶdiĐó, Ƌue efeĐiǀaŵeŶte la )CIT se desplaza 
al suƌ Ǉ se deďilita eŶ los ŵeses de diĐieŵďƌe a 
ŵaƌzo. “e ǀeƌiiĐó Ƌue eŶ aďƌil la )CIT auŵeŶta 
de iŶteŶsidad al ieŵpo Ƌue se desplaza haĐia el 
Ŷoƌte, este ŵes se ĐaƌaĐteƌiza poƌ seƌ de tƌaŶsiĐióŶ 
eŶtƌe la époĐa seĐa Ǉ la lluǀiosa eŶ Costa RiĐa. 
TaŵďiéŶ se oďseƌǀó, uŶa ĐaƌaĐteƌísiĐa iŵpoƌtaŶte 
Ƌue deŶota los posiďles efeĐtos eŶ la )CIT ĐoŶ 
otƌos sisteŵas tƌopiĐales. EŶ los ŵeses de 
diĐieŵďƌe a ŵaǇo la )CIT se oďseƌǀa Đoŵo uŶa 
sola ďaŶda de lluǀia, ŵieŶtƌas Ƌue a paƌiƌ de juŶio 
ĐoŶ el iŶiĐio de la époĐa de ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ǉ 
oŶdas tƌopiĐales la )CIT se ĐoŵieŶza a oďseƌǀaƌ 
fƌagŵeŶtada, ĐoŶ uŶa defoƌŵaĐióŶ eŶ los ϵϬ-
ϴϴ°W tal Đoŵo se deŵostƌó eŶ Quiƌós ;ϮϬϭϱͿ. 
De esta oďseƌǀaĐióŶ se destaĐaŶ tƌes ĐoŶdiĐioŶes 
Ƌue foƌŵaƌoŶ paƌte de la hipótesis de tƌaďajo 
de esta iŶǀesigaĐióŶ: aͿ se puede apƌeĐiaƌ la 
poƌĐióŶ de la ďaŶda de lluǀia Ƌue se ŵaŶieŶe 
Đoŵo )CIT Ǉ peƌŵite disiŶguiƌ ĐoŶ faĐilidad la 
poƌĐióŶ Ƌue ĐoƌƌespoŶde a la Vaguada MoŶzóŶiĐa 
EĐuatoƌial, deiŶida Đoŵo ͞la poƌĐióŶ de la )CIT, 
doŶde la ǀoƌiĐidad ĐiĐlóŶiĐa es ŵáǆiŵa ĐoŶ el 
lujo ŵoŶzóŶiĐo del suƌoeste, uďiĐado al suƌ del 
eje de la ǀaguada͟ ;TAFB, ϮϬϭϭ; Quiƌós, ϮϬϭϱͿ, 
ďͿ esta defoƌŵaĐióŶ de la ďaŶda de lluǀia eŶ 
ŵuĐhos de los Đasos es pƌoduĐto del paso de 
oŶdas tƌopiĐales, ďajas pƌesioŶes Ǉ la foƌŵaĐióŶ 
de ĐiĐloŶes tƌopiĐales, taŶto los Ƌue se oƌigiŶaŶ 
eŶ el PaĐíiĐo Đoŵo los Ƌue pasaŶ poƌ el Maƌ 
Caƌiďe, pƌoǀoĐaŶdo Ƌue eŶ la Đliŵatología se 
pueda oďseƌǀaƌ su iŶlueŶĐia soďƌe la )CIT Ǉ ĐͿ se 
ǀe la poƌĐióŶ Ƌue se ŵaŶieŶe a lo laƌgo del año, 
pƌedoŵiŶaŶteŵeŶte soďƌe el ĐoŶiŶeŶte, desde 
Coloŵďia a VeŶezuela, Ƌue eǆpeƌiŵeŶta ŵaǇoƌ 
fƌiĐĐióŶ Ǉ uŶ ŵeŶoƌ desplazaŵieŶto laitudiŶal. 
La oďseƌǀaĐióŶ de la distƌiďuĐióŶ espaĐial de 
pƌeĐipitaĐióŶ iŶdiĐa Ƌue eǆisteŶ dos ŶúĐleos 
doŶde se ĐoŶĐeŶtƌa la iŶteŶsidad ŵáǆiŵa de lluǀia 
de la )CIT, uŶ seĐtoƌ uďiĐado eŶtƌe los ϵϱ-ϭϯϬ°W 
Ǉ otƌo eŶtƌe los ϵϱ-ϳϱ°W, los Ƌue se eǀideŶĐiaƌoŶ 
eŶ todos los tƌiŵestƌes DEF, MAM, JJA Ǉ “ON ;DEF 
Ǉ JJA se pƌeseŶtaŶ eŶ la iguƌa ϱͿ.
3.2.   Variabilidad de la CM-ZCIT con 
índices oceánicos y atmosféricos
EŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal eǆisteŶ pƌoĐesos oĐeáŶiĐo-
atŵosféƌiĐos Ƌue ŵodiiĐaŶ el ieŵpo atŵosféƌiĐo 
de la ƌegióŶ, eŶtƌe los Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ el ENO“, 
las teŵpeƌatuƌas del ŵaƌ eŶ el AtláŶiĐo, el CLLJ Ǉ 
otƌos ;Hidalgo et al. ϮϬϭϱͿ. DesĐƌipĐioŶes de esos 
pƌoĐesos se eŶĐueŶtƌaŶ eŶ Aŵadoƌ et al. ;ϮϬϬϴ, 
ϮϬϭϲͿ. 
EŶ los Đuadƌos ϭ Ǉ Ϯ se ŵuestƌaŶ las ĐoƌƌelaĐioŶes 
eŶtƌe los íŶdiĐes Ƌue ƌepƌeseŶtaŶ al CM-)CIT 
;LATC, LONC, P Ǉ “PREADͿ, Ǉ ϭϯ íŶdiĐes oĐeáŶiĐos 
Ǉ atŵosféƌiĐos. “e ƌesaltaŶ las ĐoƌƌelaĐioŶes ŵás 
fueƌtes ;|ƌ|≥Ϭ.ϯϰ, sigŶiiĐaiǀas al ϵϱ%Ϳ. Las altas 
ĐoƌƌelaĐioŶes ƌepƌeseŶtaŶ uŶ Đlaƌo iŶdiĐaiǀo 
de Ƌue las teŵpeƌatuƌas oĐeáŶiĐas ĐuŵpleŶ uŶ 
fueƌte ƌol eŶ la posiĐióŶ e iŶteŶsidad de la )CIT 
del PaĐíiĐo Este, ĐoŶĐoƌdaŶdo ĐoŶ los estudios de 
Okajiŵa, Xie Ǉ Nuŵagui ;ϮϬϬϯͿ. 
EŶ el peƌiodo iŶǀeƌŶal del Heŵisfeƌio Noƌte 
;ĐoƌƌespoŶdieŶte al tƌiŵestƌe DEFͿ, las 
ĐoƌƌelaĐioŶes fueƌoŶ altas paƌa LATC, LONC Ǉ P 
ĐoŶ la ŵaǇoƌía de los íŶdiĐes ǀiŶĐulados al ENO“ 
Ǉ de LATC ĐoŶ PNA ;Đuadƌo ϭͿ, ǀeƌiiĐaŶdo la 
alta depeŶdeŶĐia de CM-)CIT ĐoŶ las T“Ms Ǉ las 
ĐoŶdiĐioŶes atŵosféƌiĐas del PaĐíiĐo EĐuatoƌial. 
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EŶ el tƌiŵestƌe DEF el sigŶo opuesto Ƌue ŵuestƌaŶ 
las ĐoƌƌelaĐioŶes de LATC Ǉ LONC ĐoŶ los íŶdiĐes 
oĐeáŶiĐos del ENO“, iŶdiĐa Ƌue paƌa uŶa aŶoŵalía 
posiiǀa de la T“M del PaĐíiĐo TƌopiĐal ;El NiñoͿ, 
ŵás lejaŶa seƌá la uďiĐaĐióŶ de CM-)CIT ĐoŶ 
ƌespeĐto a AŵéƌiĐa CeŶtƌal; asiŵisŵo, paƌa los 
íŶdiĐes del ENO“ ;MEI Ǉ ONIͿ. El sigŶo opuesto 
eŶ MEI, taŵďiéŶ es ĐoŶgƌueŶte ĐoŶ uŶa )CIT 
ŵás alejada de la ƌegióŶ Ǉ ĐoŶ ŵás iŶteŶsidad, Ǉ 
los sigŶos de las ĐoƌƌelaĐioŶes posiiǀos ĐoŶ “OI 
iŶdiĐaŶ uŶa )CIT ŵás lejaŶa, dado Ƌue ĐoŶ LATC 
tuǀo uŶa ĐoƌƌelaĐióŶ de Ϭ.ϰϯ Ǉ de Ϭ.ϴϱ ĐoŶ LONC, 
al ŵisŵo ieŵpo ŵás iŶteŶsa poƌ la ĐoƌƌelaĐióŶ 
de sigŶo Ŷegaiǀo ĐoŶ P ;-Ϭ.ϳϴͿ Ǉ ŵás dispeƌsa poƌ 
la ĐoƌƌelaĐióŶ ĐoŶ “PREAD ;-Ϭ.ϯϲͿ.
Adeŵás, eŶ este tƌiŵestƌe es iŶteƌesaŶte oďseƌǀaƌ 
Ƌue la )CIT pƌeseŶta uŶa ĐoƌƌelaĐióŶ ŵuǇ alta de 
P ĐoŶ las Đuatƌo ƌegioŶes de El Niño, ŵostƌaŶdo 
ǀaloƌes de Ϭ.ϰϵ a Ϭ.ϴϱ, los Đuales iŶdiĐaƌíaŶ Ƌue el 
peƌiodo de DEF puede teŶeƌ uŶa )CIT ŵás aĐiǀa 
eŶ ĐaŶidad de pƌeĐipitaĐióŶ eŶ el PaĐíiĐo TƌopiĐal 
Cuadro 1. Resultados del análisis de las correlaciones lineales del CM-
ZCIT con índices oceánicos y atmosféricos para DEF y MAM. Periodo 1979-
2012.  |r|≥0.34 signiicativo al  intervalo de conianza del 95%
Periodo DEF MAM
Índice LATC LONC P SPREAD LATC LONC P SPREAD
Niño ϭ&Ϯ -Ϭ.ϴϰ -Ϭ.ϰϵ Ϭ.ϴϱ -Ϭ.ϭϱ -Ϭ.ϲϮ Ϭ.ϭϰ Ϭ.ϴϮ -Ϭ.ϰϭ
Niño ϰ -Ϭ.ϭϵ -Ϭ.ϯϲ Ϭ.ϰϵ Ϭ.Ϭϴ Ϭ.Ϯϭ -Ϭ.ϰϭ Ϭ.ϰϰ -Ϭ.ϰϰ
Niño ϯϰ -Ϭ.ϱϬ -Ϭ.ϰϳ Ϭ.ϳϱ Ϭ.Ϭϳ -Ϭ.ϭϯ -Ϭ.ϯϰ Ϭ.ϳϵ -Ϭ.ϰϯ
Niño ϯ -Ϭ.ϲϳ -Ϭ.ϰϴ Ϭ.ϴϰ -Ϭ.Ϭϯ -Ϭ.ϰϴ -Ϭ.Ϭϰ Ϭ.ϵϬ -Ϭ.ϰϰ
PDO -Ϭ.ϭϳ -Ϭ.Ϭϲ Ϭ.ϯϬ Ϭ.Ϯϰ -Ϭ.Ϭϭ -Ϭ.Ϯϲ Ϭ.ϰϵ -Ϭ.Ϭϰ
“OI Ϭ.ϰϯ Ϭ.ϱϴ -Ϭ.ϳϴ -Ϭ.ϯϲ Ϭ.Ϭϱ Ϭ.ϯϰ -Ϭ.ϲϲ Ϭ.Ϯϱ
MEI -Ϭ.ϱϯ -Ϭ.ϱϭ Ϭ.ϳϵ Ϭ.ϭϲ -Ϭ.Ϯϴ -Ϭ.Ϯϳ Ϭ.ϵϬ -Ϭ.ϯϴ
ONI -Ϭ.ϱϬ -Ϭ.ϰϲ Ϭ.ϳϱ Ϭ.Ϭϴ -Ϭ.ϭϬ -Ϭ.ϯϲ Ϭ.ϴϬ -Ϭ.ϯϵ
PNA -Ϭ.ϰϴ -Ϭ.Ϭϰ Ϭ.ϯϰ -Ϭ.ϬϮ -Ϭ.ϭϳ Ϭ.ϭϯ Ϭ.ϯϲ -Ϭ.ϭϵ
CLLJ -Ϭ.ϯϯ Ϭ.Ϭϰ Ϭ.ϯϱ Ϭ.ϭϱ Ϭ.ϮϬ -Ϭ.Ϯϯ Ϭ.ϯϬ -Ϭ.Ϭϳ
AMO -Ϭ.Ϯϭ Ϭ.Ϯϯ -Ϭ.Ϭϰ -Ϭ.ϲϮ -Ϭ.ϯϭ Ϭ.ϰϬ Ϭ.ϮϬ -Ϭ.ϳϰ
TNA -Ϭ.ϭϯ Ϭ.Ϯϰ -Ϭ.Ϭϭ -Ϭ.ϰϰ -Ϭ.Ϭϳ Ϭ.Ϯϰ Ϭ.ϯϮ -Ϭ.ϲϯ
Cuadro 2. Resultados del análisis de las correlaciones lineales del CM-ZCIT con índices oceánicos y 
atmosféricos para JJA y SON. Periodo 1979-2012. |r|≥0.34 signiicativo al intervalo de conianza del 95%
Periodo JJA SON
Índice LATC LONC P SPREAD LATC LONC P SPREAD
Niño ϭ&Ϯ -Ϭ.ϵϭ Ϭ.ϬϮ Ϭ.ϴϰ Ϭ.ϲϬ -Ϭ.ϴϰ -Ϭ.ϭϭ Ϭ.ϴϵ Ϭ.ϳϮ
Niño ϰ -Ϭ.ϰϴ -Ϭ.ϱϵ Ϭ.ϮϮ Ϭ.Ϯϱ -Ϭ.ϱϭ -Ϭ.ϲϯ Ϭ.ϲϬ Ϭ.ϰϯ
Niño ϯϰ -Ϭ.ϳϭ -Ϭ.ϱϱ Ϭ.ϰϲ Ϭ.ϯϲ -Ϭ.ϳϲ -Ϭ.ϱϱ Ϭ.ϳϲ Ϭ.ϲϯ
Niño ϯ -Ϭ.ϵϬ -Ϭ.ϯϮ Ϭ.ϲϳ Ϭ.ϰϲ -Ϭ.ϴϱ -Ϭ.ϯϵ Ϭ.ϴϯ Ϭ.ϲϵ
PDO -Ϭ.ϰϬ -Ϭ.ϭϴ Ϭ.ϲϯ Ϭ.ϰϯ -Ϭ.ϯϲ -Ϭ.ϮϮ Ϭ.ϱϭ Ϭ.ϱϲ
“OI Ϭ.ϱϱ Ϭ.ϲϮ -Ϭ.ϰϮ -Ϭ.Ϯϲ Ϭ.ϱϮ Ϭ.ϱϲ -Ϭ.ϳϭ -Ϭ.ϳϮ
MEI -Ϭ.ϴϲ -Ϭ.ϰϯ Ϭ.ϳϭ Ϭ.ϱϲ -Ϭ.ϳϭ -Ϭ.ϱϯ Ϭ.ϴϯ Ϭ.ϳϭ
ONI -Ϭ.ϳϬ -Ϭ.ϱϲ Ϭ.ϰϵ Ϭ.ϯϳ -Ϭ.ϳϲ -Ϭ.ϱϲ Ϭ.ϳϲ Ϭ.ϲϯ
PNA -Ϭ.ϭϲ Ϭ.ϭϵ Ϭ.ϭϴ Ϭ.Ϭϭ Ϭ.Ϭϲ Ϭ.ϰϳ -Ϭ.ϭϰ -Ϭ.ϬϮ
CLLJ Ϭ.ϱϵ Ϭ.ϲϳ -Ϭ.ϰϴ -Ϭ.Ϯϰ Ϭ.ϯϳ Ϭ.ϰϭ -Ϭ.ϲϯ -Ϭ.ϱϭ
AMO Ϭ.Ϭϱ Ϭ.ϰϯ -Ϭ.Ϯϭ -Ϭ.Ϯϲ -Ϭ.ϬϮ Ϭ.ϯϬ -Ϭ.ϭϰ -Ϭ.ϯϭ
TNA -Ϭ.Ϭϭ Ϭ.ϱϰ -Ϭ.Ϭϰ -Ϭ.ϭϮ -Ϭ.ϭϰ Ϭ.Ϯϰ -Ϭ.Ϭϳ -Ϭ.Ϯϭ
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Este, ĐoŶ teŵpeƌatuƌas oĐeáŶiĐas Đálidas eŶ las 
ƌegioŶes de El Niño justo eŶ los ŵeses de époĐa 
seĐa de la ƌegióŶ de AŵéƌiĐa CeŶtƌal. 
Poƌ otƌa paƌte, ĐoŶ los íŶdiĐes Ƌue ƌepƌeseŶtaŶ 
los patƌoŶes de T“M del OĐéaŶo AtláŶiĐo se 
oďtuǀieƌoŶ ĐoƌƌelaĐioŶes sigŶiiĐaiǀaŵeŶte 
altas de la ĐoŵpoŶeŶte “PREAD ĐoŶ AMO Ǉ 
TNA duƌaŶte DEF, sugiƌieŶdo Ƌue teŵpeƌatuƌas 
oĐeáŶiĐas del AtláŶiĐo ŵás Đálidas ;fƌíasͿ se 
asoĐiaŶ ĐoŶ uŶa ŵeŶoƌ ;ŵaǇoƌͿ dispeƌsióŶ de 
los ŶúĐleos Ŷuďosos de la )CIT. Las ƌazoŶes paƌa 
esta ƌelaĐióŶ soŶ aúŶ desĐoŶoĐidas, Ǉa Ƌue Ŷo haǇ 
eǀideŶĐia de Ƌue estas ǀaƌiaďles ĐliŵáiĐas teŶgaŶ 
ƌelaĐióŶ ĐoŶ LATC, lo Đual huďieƌa jusiiĐado la 
ĐoƌƌelaĐióŶ dado Ƌue posiĐioŶes ŵás al Ŷoƌte de 
la )CIT soŶ usualŵeŶte ƌelaĐioŶadas ĐoŶ ŵeŶoƌ 
dispeƌsióŶ ;iguƌa ϰͿ.
Es deĐiƌ, uŶ PaĐíiĐo EĐuatoƌial Đálido ;fƌíoͿ 
ƌesultaƌía eŶ uŶa )CIT ŵás lejaŶa a AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal, peƌo ĐoŶ uŶa ŵaǇoƌ ;ŵeŶoƌͿ dispeƌsióŶ de 
los ŶúĐleos ĐoŶǀeĐiǀos de la )CIT Ǉ ŵaǇoƌ fƌaĐtuƌa 
de la ďaŶda de lluǀia, lo Ƌue eŶ ĐoŶseĐueŶĐia 
podƌía estaƌ iŶdiĐaŶdo Ƌue la dispeƌsióŶ de la )CIT 
se deďe a los ǀieŶtos alisos del Heŵisfeƌio Noƌte 
Ƌue se ǀeŶ aĐeleƌados ;déďilesͿ, lo Ƌue oĐuƌƌe 
poƌ iƌ de uŶa ŵasa fƌía ;ĐálidaͿ a uŶa Đálida ;fƌíaͿ, 
lo ŵisŵo Ƌue se ŵaŶifestó paƌa uŶ AtláŶiĐo 
fƌío ;ĐálidaͿ. Paƌa ǀeƌ ŵás detalles del efeĐto del 
dipolo de teŵpeƌatuƌas de aŵďos oĐéaŶos soďƌe 
la )CIT, soŶ ŶeĐesaƌios aŶálisis de la ĐoŵďiŶaĐióŶ 
de íŶdiĐes del PaĐíiĐo ĐoŶ los del AtláŶiĐo.
EŶ la pƌiŵaǀeƌa del heŵisfeƌio Ŷoƌte ;MAMͿ, las 
ĐoƌƌelaĐioŶes sigŶiiĐaiǀas se pƌeseŶtaƌoŶ eŶtƌe 
los íŶdiĐes del ENO“ Ǉ P, LATC Ǉ LONC, iŶdiĐaŶdo 
uŶ CM-)CIT ŵás lejaŶo de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, 
ĐoŶdiĐióŶ Ƌue se podƌía espeƌaƌ ĐuaŶdo las 
ƌegioŶes del Niño ϭ&Ϯ Ǉ del Niño ϯ estáŶ Đálidas, 
uŶa )CIT ŵás al oeste depeŶde ŵás de la ƌegióŶ 
Niño ϰ ;ǀeƌ Đuadƌo ϭͿ.
GƌaŶ paƌte de la posiĐióŶ del CM-)CIT ieŶe Ƌue ǀeƌ 
ĐoŶ el estaďleĐiŵieŶto de ŶúĐleos de ĐoŶǀeĐĐióŶ 
eŶ el PaĐíiĐo CeŶtƌal, duƌaŶte eǀeŶtos Đálidos de 
ENO“ ;El NiñoͿ Ǉ la ĐoŶseĐueŶte disŵiŶuĐióŶ de 
esta pƌeĐipitaĐióŶ duƌaŶte los eǀeŶtos fƌíos de 
ENO“ ;La NiñaͿ.
“iŶ eŵďaƌgo, la iŶteŶsidad de la )CIT iŶdiĐada poƌ 
P Ǉ “PREAD, ŵostƌó Ƌue eŶ ĐoŶdiĐioŶes Đálidas 
de las ƌegioŶes del ENO“ es altaŵeŶte pƌoďaďle 
uŶa )CIT ĐoŶ ŵaǇoƌes ĐaŶidades de lluǀia, lo Ƌue 
iŶdiĐa ŶúĐleos de Ŷuďes ĐoŶǀeĐiǀas iŵpoƌtaŶtes. 
Esto Ŷo ĐoŶtƌadiĐe el heĐho de Ƌue ĐoŶ uŶ eǀeŶto 
El Niño, AŵéƌiĐa CeŶtƌal pƌeseŶte iŵpoƌtaŶtes 
déiĐit de lluǀia, Ǉa Ƌue el doŵiŶio está Đaƌgado 
haĐia la paƌte oĐeáŶiĐa Ǉ lo Ƌue iŶdiĐaŶ las 
ĐoƌƌelaĐioŶes es Ƌue pese a Ƌue la )CIT puede 
estaƌ ĐoŶ ŶúĐleos de lluǀia iŶteŶsos, estos estaƌíaŶ 
ŵuǇ sepaƌados de AŵéƌiĐa CeŶtƌal posiďleŵeŶte 
loĐalizados eŶ los ŶúĐleos de ĐoŶǀeĐĐióŶ eŶ el 
PaĐíiĐo TƌopiĐal CeŶtƌal Ǉ Ŷo eŶ la Đosta PaĐíiĐa 
de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, ŵostƌaŶdo uŶa )CIT ŵal 
deiŶida ;poĐo ƌoďustaͿ. De heĐho, es posiďle 
Ƌue la aĐĐióŶ de estos ĐeŶtƌos de ĐoŶǀeĐĐióŶ 
eŶ el PaĐíiĐo CeŶtƌal o la iŶlueŶĐia de pƌoĐesos 
ĐliŵáiĐos del Caƌiďe, pƌoŵueǀaŶ uŶa ĐiƌĐulaĐióŶ 
zoŶal ĐoŶ ƌaŵas desĐeŶdeŶtes Ƌue faǀoƌezĐaŶ 
la suďsideŶĐia eŶ el PaĐíiĐo del istŵo, ĐausaŶdo 
ďajas pƌeĐipitaĐioŶes duƌaŶte eǀeŶtos de El Niño 
;Hidalgo et al. ϮϬϭϱͿ. Adeŵás, se oďseƌǀaƌía 
uŶa )CIT ŵás fƌagŵeŶtada o defoƌŵada poƌ la 
pƌeseŶĐia de ŵás ĐiĐloŶes tƌopiĐales eŶ la ĐueŶĐa 
del PaĐíiĐo OƌieŶtal eŶ eǀeŶtos de El Niño Ǉ 
los ŶúĐleos sepaƌados de la )CIT se ƌelaĐioŶaŶ 
diƌeĐtaŵeŶte ĐoŶ la ĐoŶǀeĐĐióŶ de los ĐiĐloŶes, 
Ƌue ieŶeŶ uŶ ŵoǀiŵieŶto Ŷatuƌal Ƌue los aleja 
de las Đosta de AŵéƌiĐa CeŶtƌal Ǉ dejaŶ ŵás seĐa 
la ƌegióŶ. 
Dado lo aŶteƌioƌ, ĐuaŶdo las T“M del PaĐíiĐo 
EĐuatoƌial soŶ ŵás Đálidas, la poƌĐióŶ ŵás iŶteŶsa 
de la )CIT estaƌía ŵás alejada de AŵéƌiĐa CeŶtƌal 
Ǉ poƌ lo taŶto los ƌesultados soŶ ĐoŶgƌueŶtes ĐoŶ 
los patƌoŶes de lluǀias Ǉ teŵpeƌatuƌa aŵďieŶte 
oďseƌǀados eŶ la ƌegióŶ. UŶa )CIT ŵás ƌoďusta 
Ǉ ĐeƌĐaŶa a AŵéƌiĐa CeŶtƌal podƌía faǀoƌeĐeƌ las 
pƌeĐipitaĐioŶes del iŶiĐio de la époĐa lluǀiosa, 
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Ƌue ieŶe lugaƌ justaŵeŶte eŶtƌe aďƌil Ǉ ŵaǇo, lo 
ĐoŶtƌaƌio se podƌía pƌeseŶtaƌ ĐoŶ el esĐeŶaƌio de 
uŶa )CIT ŵás lejaŶa Ǉ dispeƌsa. 
EŶ MAM las ĐoƌƌelaĐioŶes taŵďiéŶ fueƌoŶ altas 
ĐoŶ el AMO Ǉ TNA, es deĐiƌ Ƌue teŵpeƌatuƌas 
oĐeáŶiĐas del AtláŶiĐo ŵás Đálidas ;fƌíasͿ se 
asoĐiaƌoŶ ĐoŶ uŶa ŵeŶoƌ ;ŵaǇoƌͿ dispeƌsióŶ de 
los ŶúĐleos Ŷuďosos de la )CIT, de igual foƌŵa Ƌue 
se haďía oďseƌǀado paƌa DEF.
Al aŶalizaƌ el tƌiŵestƌe Ƌue ĐoƌƌespoŶde al 
ǀeƌaŶo del Heŵisfeƌio Noƌte ;JJAͿ Đuadƌo Ϯ, se 
eŶĐoŶtƌaƌoŶ las ĐoƌƌelaĐioŶes altas eŶtƌe el íŶdiĐe 
del Niñoϭ&Ϯ Ǉ Niñoϯ ĐoŶ LATC, ĐoŶ P Ǉ ĐoŶ “PREAD, 
iŶdiĐaŶdo Ƌue a teŵpeƌatuƌas Đálidas de la ƌegióŶ 
Niñoϭ&Ϯ, o ďieŶ de Niño ϯ, el CM-)CIT estaƌá ŵás 
al suƌ, ŵás iŶteŶso Ǉ ĐoŶ ŵás dispeƌsióŶ; ďajo 
estas ŵisŵas ĐaƌaĐteƌísiĐas paƌa el CM-)CIT se 
eŶĐoŶtƌaƌía a la )CIT poƌ las ĐoƌƌelaĐioŶes ĐoŶ 
las ƌegioŶes Niñoϰ Ǉ Niñoϯ&ϰ, peƌo ĐoŶ estas se 
oďtuǀo adeŵás uŶa ďueŶa ĐoƌƌelaĐióŶ ĐoŶ LONC 
Ƌue podƌía estaƌ iŶdiĐaŶdo uŶa )CIT ŵás al oeste 
eŶ ĐuaŶto las T“M seaŶ Đálidas eŶ el PaĐíiĐo, lo 
Đual es ĐoŶsisteŶte ĐoŶ la pƌeseŶĐia de ŶúĐleos 
ĐoŶǀeĐiǀos eŶ el PaĐíiĐo CeŶtƌal.
Es iŵpoƌtaŶte ƌesaltaƌ, Ƌue los otƌos tƌes íŶdiĐes 
asoĐiados al ENO“ ;“OI, MEI Ǉ ONIͿ taŵďiéŶ 
iŶdiĐaƌoŶ uŶa )CIT ŵás haĐia el suƌ, ŵás al oeste, 
ĐoŶ ŵaǇoƌ P Ǉ ŵaǇoƌ “PREAD ďajo ĐoŶdiĐioŶes del 
ENO“ Đálido Ǉ ǀiĐeǀeƌsa paƌa ĐoŶdiĐioŶes fƌías del 
ENOS. 
EŶ JJA se eŶĐoŶtƌó uŶa ďueŶa ĐoƌƌelaĐióŶ de 
PDO ĐoŶ LATC, P Ǉ “PREAD, la eǆisteŶĐia de uŶa 
ƌelaĐióŶ sigŶiiĐaiǀa eŶtƌe el ĐoŵpoƌtaŵieŶto de 
la )CIT Ǉ la PDO sugieƌe Ƌue ĐuaŶdo se pƌeseŶta 
la fase posiiǀa de la PDO la )CIT se oďseƌǀaƌía 
ŵás haĐia el suƌ, ŵás fueƌte Ǉ ŵás dispeƌsa Ǉ lo 
opuesto ĐuaŶdo PDO está eŶ fase Ŷegaiǀa, es 
deĐiƌ ĐoŶ ĐoŶdiĐioŶes siŵilaƌes a las de ENO“, 
suŵáŶdose a los efeĐtos de la )CIT ĐuaŶdo PDO 
es posiiǀa ;ŶegaiǀaͿ Ǉ el ENO“ Đálido ;fƌíoͿ. Es 
iŶteƌesaŶte ƌeĐalĐaƌ el papel de la PDO eŶ el Đliŵa 
del PaĐíiĐo ;MaŶtua, Haƌe, )haŶg, WallaĐe Ǉ 
FƌaŶĐis, ϭϵϵϳ; MiŶoďe, ϭϵϵϳͿ, Ǉa Ƌue su iŶlueŶĐia 
sugieƌe Ƌue la pƌeĐipitaĐióŶ eŶ AŵéƌiĐa CeŶtƌal 
puede teŶeƌ iŶlueŶĐias de ĐaƌáĐteƌ ŵulideĐeŶal, 
pƌopoƌĐioŶada poƌ las ǀaƌiaĐioŶes ĐliŵáiĐas del 
PaĐíiĐo Noƌte. 
Poƌ otƌa paƌte, ƌesulta iŶteƌesaŶte Ƌue eŶ el ǀeƌaŶo 
del heŵisfeƌio Ŷoƌte apaƌezĐaŶ ĐoƌƌelaĐioŶes altas 
Ǉ del ŵisŵo sigŶo ĐoŶ los íŶdiĐes Ƌue ƌepƌeseŶtaŶ 
aŶoŵalías ;eŶ las T“M Ǉ pƌesioŶes atŵosféƌiĐasͿ 
del OĐéaŶo AtláŶiĐo Ǉ Maƌ Caƌiďe ;AMO, TNA Ǉ 
CLLJͿ, tal es el Đaso de TNA Ǉ AMO ĐoŶ LONC ;Ϭ.ϰϯ 
Ǉ Ϭ.ϱϰ, ƌespeĐiǀaŵeŶteͿ, Ƌue ŵaŶiiestaŶ uŶa 
)CIT ŵás al este, ĐoŶ las aŶoŵalías posiiǀas eŶ 
estos íŶdiĐes sugiƌieŶdo Ƌue taŶto paƌa la esĐala 
deĐeŶal Đoŵo ŵeŶsual ĐoŶdiĐioŶes ŵás Đálidas 
eŶ el AtláŶiĐo ĐoƌƌespoŶdeŶ ĐoŶ uŶ CM-)CIT ŵás 
ĐeƌĐaŶo a AŵéƌiĐa CeŶtƌal, posiďle iŶlueŶĐia eŶ el 
ĐeŶtƌo de ŵasa de la lluǀia del Caƌiďe de la ƌegióŶ. 
La ƌelaĐióŶ ŵás iŶteƌesaŶte se pƌeseŶtó eŶtƌe CLLJ 
ĐoŶ tƌes de las Đuatƌo ĐoŵpoŶeŶtes del íŶdiĐe de 
CM-)CIT, las ĐoƌƌelaĐioŶes del CLLJ fueƌoŶ de Ϭ.ϱϵ 
ĐoŶ LATC, Ϭ.ϲϳ ĐoŶ LONC Ǉ -Ϭ.ϰϴ ĐoŶ P, eŶ aĐueƌdo 
ĐoŶ Hidalgo et al. ;ϮϬϭϱͿ Ƌue sugieƌe Ƌue ĐuaŶto 
ŵaǇoƌ sea la ŵagŶitud del íŶdiĐe del CLLJ, ŵás 
al suƌ, ŵás al oeste Ǉ déďil estaƌá la )CIT, lo Ƌue 
ieŶe Đoŵo ƌesultado Ƌue la ƌegióŶ de AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal ƌeĐiďa uŶ déiĐit de pƌeĐipitaĐioŶes eŶ la 
ǀeƌieŶte PaĐíiĐa. El ŵeĐaŶisŵo de esta ĐoŶeǆióŶ 
se sugieƌe eŶ Hidalgo et al. ;ϮϬϭϱͿ.
EŶ el otoño del heŵisfeƌio Ŷoƌte ;“ONͿ, es 
paƌiĐulaƌŵeŶte iŶteƌesaŶte ǀeƌ Đóŵo paƌa todos 
los íŶdiĐes ENO“ se pƌeseŶtaŶ ĐoƌƌelaĐioŶes 
sigŶiiĐaiǀaŵeŶte altas ĐoŶ “PREAD, esta 
ĐoŶstaŶte ƌelaĐióŶ iŶdiĐa Ƌue eŶ este tƌiŵestƌe la 
)CIT se puede oďseƌǀaƌ ŵás dispeƌsa Ǉ fƌaĐtuƌada, 
Đoŵo taŵďiéŶ lo sugieƌe Hidalgo et al. ;ϮϬϭϱͿ. 
Adeŵás, se ŵaŶieŶeŶ los ǀaloƌes de ĐoƌƌelaĐioŶes 
sigŶiiĐaiǀaŵeŶte altas ĐoŶ los íŶdiĐes del ENO“ Ǉ 
las ĐoŵpoŶeŶtes LATC, LONC Ǉ P. 
Al ŵisŵo ieŵpo, eŶ diĐho tƌiŵestƌe se ŵaŶieŶeŶ 
las ĐoƌƌelaĐioŶes altas ĐoŶ CLLJ Ǉ las Đuatƌo 
ĐoŵpoŶeŶtes del CM-)CIT, iŶdiĐaŶdo uŶa )CIT 
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ŵás haĐia el suƌ, ŵás al oeste, ŵás déďil Ǉ ŵeŶos 
dispeƌsa, ĐuaŶdo el CLLJ se eŶĐueŶtƌa fueƌte, poƌ 
el ĐoŶtƌaƌio uŶa )CIT ŵás al Ŷoƌte, ŵás al este, 
ŵás iŶteŶsa Ǉ ŵás dispeƌsa, ĐuaŶdo el CLLJ está 
déďil. Esto sugieƌe uŶa iŵpoƌtaŶte ĐoŶtƌiďuĐióŶ 
de las ĐoŶdiĐioŶes del AtláŶiĐo eŶ el tƌiŵestƌe 
de “ON, ŵeses de la époĐa lluǀiosa de la ƌegióŶ 
de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, ǀiŶĐuladas a la posiĐióŶ de la 
)CIT. UŶ Đaŵďio taŶ iŵpoƌtaŶte eŶ la posiĐióŶ de 
la )CIT iŵpliĐa uŶa disŵiŶuĐióŶ del ŵeĐaŶisŵo 
Ƌue apoƌta uŶa ĐoŵpoŶeŶte ŵuǇ fueƌte de la 
huŵedad, Ƌue ŶeĐesita AŵéƌiĐa CeŶtƌal paƌa su 
pƌoduĐĐióŶ de lluǀia, justo eŶ los ŵeses ;“ONͿ eŶ 
los Ƌue la époĐa lluǀiosa alĐaŶza su ŵáǆiŵo de 
aĐiǀidad. 
4.  Conclusiones
El ǀaloƌ de uilizaƌ las seƌies de datos de lluǀia 
esiŵada ĐoŶ iŵpoƌtaŶtes apoƌtes de la 
iŶfoƌŵaĐióŶ satelital, peƌŵite ĐoŶoĐeƌ Đóŵo 
éstos ƌeaĐĐioŶaŶ a los patƌoŶes de pƌeĐipitaĐióŶ 
ĐoŶoĐidos eŶ la ƌegióŶ de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, lo 
Ƌue peƌŵite teŶeƌ uŶa ďase paƌa Đoŵpaƌaƌ ĐoŶ 
los estudios de Đaŵďio ĐliŵáiĐo, eŶ los Ƌue 
la ǀalidaĐióŶ del ŵodelo la ƌealizaŶ ĐoŶ datos 
esiŵados o ƌeaŶalizados. 
Adeŵás, CM-)CIT se eŶĐueŶtƌa eŶ pƌoŵedio 
ŵás ieŵpo eŶ la ƌegióŶ tƌopiĐal Ŷoƌte Ǉ eŶ el 
eƋuiŶoĐĐio de pƌiŵaǀeƌa alĐaŶza su posiĐióŶ ŵás 
al suƌ, segúŶ se oďseƌǀó eŶ aŵďas seƌies de datos, 
GPCP Ǉ TRMM.
EŶ ƌesuŵeŶ los patƌoŶes ŵeŶsuales de las dos 
seƌies, ŵostƌaƌoŶ las pƌiŶĐipales  ĐaƌaĐteƌísiĐas 
del patƌóŶ de lluǀias de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, auŶƋue 
el ĐoŵpoƌtaŵieŶto ďiŵodal eŶ la pƌeĐipitaĐióŶ 
solo se pƌeseŶtó eŶ alguŶos años.
Pese a Ƌue la posiĐióŶ pƌoŵedio de la )CIT Ŷo se 
ǀe ĐlaƌaŵeŶte afeĐtada duƌaŶte el M“D, el aŶálisis 
de los años iŶdiǀiduales iŶdiĐó Ƌue la disŵiŶuĐióŶ 
eŶtƌe julio Ǉ agosto se pƌeseŶtó eŶ uŶ ϱϵ% de 
los años, eǆaĐtaŵeŶte ϮϬ años tuǀieƌoŶ esta 
ĐaƌaĐteƌísiĐa, de los Đuales seis años pƌeseŶtaƌoŶ 
la disŵiŶuĐióŶ eŶ julio Ǉ ϭϰ años eŶ agosto. 
TaŵďiéŶ, las seƌies ŵostƌaƌoŶ Ƌue eŶ la seguŶda 
ŵitad del año se pƌeseŶta uŶ ŵáǆiŵo eŶtƌe 
seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe, Ƌue se ĐaƌaĐteƌiza poƌ seƌ el 
peƌiodo ŵáǆiŵo de la époĐa lluǀiosa Ǉ Ƌue Đoŵo 
iŶdiĐaƌoŶ las seƌies aŶalizadas Ŷo se pƌeseŶtó eŶ 
todos los años.
EŶ el pƌoŵedio de LONC, la ĐaƌaĐteƌísiĐa ŵás 
iŶteƌesaŶte se pƌeseŶtó eŶtƌe julio Ǉ agosto, 
doŶde LONC iŶdiĐó uŶa desǀiaĐióŶ haĐia el oeste, 
ĐoŶ teŶdeŶĐia a alejaƌse de AŵéƌiĐa CeŶtƌal eŶ 
esos ŵeses duƌaŶte eǀeŶtos Đálidos del ENO“. 
EŶ la ǀaƌiaĐióŶ iŶteƌŵeŶsual de P, el patƌóŶ 
ďiŵodal ƌesultó ŵeŶos peƌĐepiďle posiďleŵeŶte 
poƌ la aŵplia zoŶa del PaĐíiĐo Este eĐuatoƌial de 
la Ƌue se eǆtƌajeƌoŶ los datos. 
La ĐoƌƌelaĐióŶ alta de P ĐoŶ las Đuatƌo ƌegioŶes 
de El Niño, iŶdiĐaƌía Ƌue el peƌiodo de DEF 
puede teŶeƌ uŶa )CIT ŵás aĐiǀa eŶ ĐaŶidad de 
pƌeĐipitaĐióŶ, ĐoŶ teŵpeƌatuƌas oĐeáŶiĐas Đálidas 
eŶ las ƌegioŶes de El Niño.
El auŵeŶto ;disŵiŶuĐióŶͿ de P ĐoŶ eǀeŶtos 
Đálidos ;fƌíosͿ, se asoĐia a la pƌeseŶĐia de uŶa 
ŵaǇoƌ aĐiǀidad ĐoŶǀeĐiǀa, pƌoǀoĐada poƌ la 
pƌeseŶĐia de ŵaǇoƌ ĐaŶidad de Đaloƌ lateŶte 
dispoŶiďle eŶ la zoŶa eĐuatoƌial, ĐoŶ teŵpeƌatuƌas 
oĐeáŶiĐas Ǉ atŵosféƌiĐas ŵás Đálidas. Este 
ƌesultado ĐoŶĐueƌda ĐoŶ los oďteŶidos poƌ Quiƌós 
Ǉ Alfaƌo ;ϮϬϬϵͿ, eŶ doŶde teŵpoƌadas de ŵaǇoƌ 
pƌeĐipitaĐióŶ eŶ la ƌegióŶ soďƌe Ǉ alƌededoƌ de la 
Isla del CoĐo ;uďiĐada eŶ el PaĐíiĐo EĐuatoƌialͿ se 
asoĐiaƌoŶ a eǀeŶtos Đálidos del ENO“. 
Las ĐoƌƌelaĐioŶes de los íŶdiĐes del ENO“ ĐoŶ 
“PREAD, ƌelejaŶ Ƌue ĐoŶdiĐioŶes oĐeáŶiĐas Ǉ 
atŵosféƌiĐas del ENO“ eŶ fase Đálida teŶdƌáŶ uŶa 
alta posiďilidad de uŶa )CIT dispeƌsa, ĐoŶ lo Ƌue 
se espeƌaƌía uŶ iŶgƌeso de ŶúĐleos ĐoŶǀeĐiǀos 
a ieƌƌas ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶas eŶ ŵeŶoƌ fƌeĐueŶĐia, 
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adeŵás poƌ la ĐoƌƌelaĐióŶ alta ĐoŶ P se espeƌaƌía 
Ƌue estos ŶúĐleos auŶƋue seaŶ dispeƌsos, puedeŶ 
seƌ iŶteŶsos Ǉ apoƌtaƌ uŶ alto ĐoŶteŶido de 
pƌeĐipitaĐióŶ, poƌƋue tuǀieƌoŶ uŶ ďueŶ ĐoŶteŶido 
ĐalóƌiĐo Ǉ de huŵedad paƌa su desaƌƌollo. 
Los ƌesultados oďteŶidos de las ĐoƌƌelaĐioŶes 
liŶeales ĐoŶsideƌadas, iŶdiĐaƌoŶ Ƌue eǆiste uŶa 
estƌeĐha ƌelaĐióŶ de la ǀaƌiaďilidad iŶtƌaestaĐioŶal 
de la )CIT, eŶ ƌespuesta a los Đaŵďios Ƌue ieŶeŶ 
las Đeldas de HadleǇ ĐoŶ las ǀaƌiaĐioŶes de pƌesióŶ 
atŵosféƌiĐa Ƌue soŶ ĐoŶseĐueŶĐia de los Đaŵďios 
eŶ la T“M de la fƌaŶja tƌopiĐal. 
Estos ƌesultados estáŶ eŶ aĐueƌdo ĐoŶ los aŶálisis 
ƌealizados poƌ Fallas Ǉ Alfaƌo ;ϮϬϭϮͿ, Ƌue ŵuestƌaŶ 
a tƌaǀés de aŶálisis ĐaŶóŶiĐos ĐoŶ uŶ gƌaŶ Ŷúŵeƌo 
de estaĐioŶes de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, la alta iŶlueŶĐia 
Ƌue aŵďas ŵasas oĐeáŶiĐas ieŶeŶ soďƌe los 
patƌoŶes de lluǀia de la ƌegióŶ. Al ŵisŵo ieŵpo 
se ŵaŶieŶeŶ las ĐoƌƌelaĐioŶes altas de CLLJ ĐoŶ 
las ĐoŵpoŶeŶtes del CM-)CIT, sugiƌieŶdo uŶa )CIT 
ŵás haĐia el suƌ, ŵás al oeste, ŵás déďil Ǉ ŵeŶos 
dispeƌsa ĐuaŶdo el CLLJ se eŶĐueŶtƌa fueƌte, Ǉ poƌ 
el ĐoŶtƌaƌio uŶa )CIT ŵás al Ŷoƌte, ŵás al este, 
ŵás iŶteŶsa Ǉ ŵás dispeƌsa ĐuaŶdo el CLLJ está 
déďil. Esto sigŶiiĐa uŶa iŵpoƌtaŶte ĐoŶtƌiďuĐióŶ 
de las ĐoŶdiĐioŶes de AtláŶiĐo eŶ el otoño paƌa 
la ƌegióŶ de AŵéƌiĐa CeŶtƌal, ǀiŶĐuladas a la 
posiĐióŶ de la )CIT. UŶ Đaŵďio taŶ iŵpoƌtaŶte 
eŶ la posiĐióŶ de la )CIT, iŵpliĐa uŶa disŵiŶuĐióŶ 
del ŵeĐaŶisŵo Ƌue apoƌta uŶa ĐoŵpoŶeŶte ŵuǇ 
fueƌte de la huŵedad, Ƌue ŶeĐesita AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal paƌa su pƌoduĐĐióŶ de lluǀia, justo eŶ los 
ŵeses ;“ONͿ eŶ los Ƌue la époĐa lluǀiosa alĐaŶza 
su ŵáǆiŵo de aĐiǀidad.
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